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La pêche bonitière ef~ectuée en 1979 en Polynésie Française
est présentée et ses résultats sont analysés. Les études portent princi-
palement sur la pêche des boni tiers basés à Papeete qui est suivie régu-
lièrement. Les captures totales et par espèces~ ainsi que les rendements,
y sont récapitulés et .étudiés. Dans les autres centres. la pêche est mal
connue, seules des estimations de la prise peuvent être faites.
ABSTRACT
French Polynesian skipjack fishery carried out in 1979 is
presented and its results are analysed. Studies mainly concern the
fishery of Papeete which is regularly sampled. Total catches and yiels
and catches and yields by species are given and studied for this
fishing center. Fishery is badly known in the other places and only
estimations of catches can be done.
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1NTRu!)UCTION
Le poi~t à35 ccnnaissances SUT lu p3che bonîtière ~n Polynésie et
sur la biologie de la ~onite a été fait rêceffiffient par ~~CILLE et al (1979) et
JOSSE (1979).
Le prés'.nt docmnenc n'a donc peur obj et que de réc:api tuler les rée .... :;.-·
tats de ·la pêch2pendant l'année j 979, .ainsi que les observations biologiqu~s
qui ont été effectu8~S pendar~t la même <:.nn2e. Ces :.-ésul tats sont égale!!lent
replacés dans la série des observations antérieures.
1 - GE~ŒRALITES SuR LA PECHE BOKI~IEK~
La flottille de boni tiers et leur ~~thode de p~che ent ~tf décrites
en détail p<1r JC~SE (1979). 1l1"'.'y a p.3.s eu de ch2::-,ceiJent éLl cours de 1?aIr:.6e
étudiée. Le seul fai~ nJtable ~st la poursuite de l'aug~cntation de lJ puissa~c2
et du tonnage d~s bateaux, principalem2nt à Papeete. La répartition des puissance"
des boni tiers actuell~m2n~ en âctivité dans les principaux centres de pêche est
donnée dans le tableau i. La comparaison avec les dornées de BESSI~rnTON (1976)
montre une diminution de la proportion des boaitiers cie puissance inférieure à
200 CE, qui passeàe 447. à 1170. La prédominance des bonitiers ayant des moteurs
de 200 à 225 CH s 1 accen~ue et· des moteurs turbo .... coP.1uressés "2 260 CCl ont fait
leur apparition.
La corrrrùercialisation des captures est tO:lj ours réalisée suivant les
mêmes circuits. A Papeete. la plus gLande part des débarquements est vendue aux
marchés de Papeete et de Pirae. Le reste de la prise est en général acheté di-
rectement par des co~~erçants revendeurs et p2r les hôtels. Les bonitiers basés
à Uturoa, dans lVîle de Raïatea, commercialisêrt leurs poissons de la m~me façon
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qu'à Papeete~ la majorité du débarquemen~ étant vendue au marché de la ville.
Dans les autres centres de pêche. les prises sont vend~es directement ou par
colportage._Les quantit~s qui transitent,par les march~s sont pesées, donc
connues d~façon_assez ~xacte. Par contre, il n'y a pas de moyen direct de
connaître les poids des poisson3 qui ne passent pas p~~ les marchés.
De façon générale. la commercialisation des prises des bonitiers se
fait très localeffi2nt, dans une zone proche du lieu de débarque~ent. Les expédi-
tions de poissons dane un endroit éloigné du centre de pêche sont rares. Les
plus fréquentes ont lieu de l'île de Raiatea à Papeete.
Tableau 1 : Répar~ition (~) des puissances
des boni tiers en activité.
2 - METHODES DiETUDE
Le déroulement de la pêche et les modalités de la commercialisation
ne permettent pas une connaissance facile des données statistiques. Leur collecte
doit se faire impérativement sur le port au moment de l'arrivée des bateaux. Si
ces candi tians ne sont pas rÉali3ées, l' informati~nestdiffici lement recuei llie
par ia suite et elle est le plus souvent très inc)~plL3.
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2.1. Port de Papeete
C'est le principal lieu de débarquement. La collecte des données
statistiques et biologiques y est effectuée régulièrement, conjointement par
l'O.R.S.T.O.M, et le Service de la Pêche. La méthode de travail suivie et les
observations faites sont décrites ci-dessous,
- Enquêtes. Des enquêteurs sont présents sur'le port au moment de
l'arrivée des bateaux. A chaque arrivée, ils demandent aux patrons les informa-
tions concernant la pêche: durée de la marée~ localisation de la pêche. Les
poissons débarqués sont comptés par espèce et pàr catégorie de taille s'il y a
eu un tri à bord. Le maximum d'enquêtes est réalisé chaque jour.
- Planning des mouvements des boni tiers. Un relevé quotidien des
bonitiers à quai est effectué le matin après le départ en pêche. Il permet
d'évaluer le nombre des sorties de la journée, c'est-à-dire l'effort de pêche
total.
- Composition en longueur des prises. Des mensurations sont effec-
tuées au débarquement des poissons par les enquêteurs, La présentation des dé-
barquements n'est pas constante, un tri des poissons en catégories de tailles
pouvant avoir lieu à bord ou non. L'échantillonnage pour les mensurations doit
donc être adapté~ il est stratifié ou global suivant les circonstances.
La longueur mesurée est la longueur ronde, L.R. Elle est relevée de
l'extrémité antérieure du museau à la fourche de la nageoire caudale au moyen
d'un mètre souple,
- Observations biologiques diverses.
• Biométrie : des mesures et des pesées sont effectuées au débarque-
ment suivant les possibilités, dans le but de déterminer les relations suivantes
longueur ronde - longueur fourche, longueur ronde - poids total, longueur ronde -




. Reproduction: Les échantillons de gonades s8nt prélevés à bord
des bateaux par les pêcheurs qui mesurent la L.R. du poisson lors du prélève-
ment. Elles sont conservées dans des sacs en plastique pour être pesées et pour
la détermination du sexe et êu stade de maturi té ~u 'laboratoire. '
'2.2. Autres centres de pêche
Leur éloignement de Tahiti ne permet pas un suivi régulier de leur
pêche. Deux missions d'étudp.s ont été effectuées pendant l'année écoulée dans
les principaux points de débarquement3 après Papeete, l'une dans les autres
ports de Tahiti (~~EC et ASIrŒ, 1980), l'autre aux Iles-Sous-Le-Vent (ASINE et
MAREC, 1980). La méthcde de travail suivie est la même que celle décrite pour
l'étude de la p3che ,à Papeete.
3 - EFFORT DE PECHE - UNITE D'EF:'ORT DE PECHE
Unité d'effort de p3che. Elle est définie comme étant le jour de
mer d'un bonitier.
Cette unité d'effort est équivalente à celles qui ont été employées
dans les études de BESSlNETON (1976), ï1ARCILLE et al (1979) et JOSSE (1979).
En effet, ces auteurs ont pis pour unité d'effort la sortie d'un bonitier, en
considérant que la sortie n'excédait pas une journée. Les marées durant plu-
sieurs jours représentaient un nombre de sorties égal au nombre de jours en mer.
JOSSE (1979) analyse la validité de cette unité d'ef-ort, en parti-
èulier du point de vue de son invariabilitê au cours des années. Nous avons vu
que la puissance des moteurs avait sensiblement augmenté au cours des dernières
années, avec pour conséquence une élévation du tonnage et de la vitesse des ba-
teaux. Cela peut se tradui e par un accroissement de la puissance de pêche~
l'augmentation de la vitesse offrant la possibilité de parcourir plus de distance
dans lemê~e temps 'pour la recherche des bancs de poissons. Les données dispo-
nibles ne permettent pas de vérifier si la puissance de pêche des bateaux a été
modifiée par l'€voluti~~ des moteurs. Pour cette raison, les autres facteurs
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(durée de là sortie~ nombre de pêcheurs) restant par ailleurs inchangés, l'unité
d'effort est considérée comme étant équivalente à celle des années 'précédentes.
L'augmentation de la taille et de la vitesse des bonitiers a une
autre conséquence sur la pêche. plus importante semble-t-il : elle permet à la
fois d'élargir la zone exploitée et de fréquenter davantage les lieux les plus
éloignés.
Prise par unité d'effort (c.p.u.e.). Elle est exprimée sous deux
formes
- nombre de poissons capturés par jour de mer
- poids de la prise effectuée pendant un jour de mer.
La c.p.u.e. calculée en nombre de poissons est la plus couramment
employée. Elle est déduite directement des enquêtes, les données de prises étant
recueillies en nombre de poissons.
4 - LA PECHE A r '.PEETE .
~. 1. Zone de p~che
La zone de pêche des boni tiers basés à Papeete s'étend autour de
Tahiti (figure 1). De façon générale. les lieux de pêche les plus éloignés sont
situés à 80-90 milles de Papeete. Certains boni tiers ont cependant pêché plus
loin. jusqu'à 120 milles. Ce sont alors des marées particulières durant plu-
sieurs j ours ~ lé bateau revenant s'abri ter dans une île proche pour la nui t.
Les données statistiques sont recueillies par carrés de 30 1 de côté,
représentés sur la figure I. D' autre part~ trois secteurs ont été délimités par
MARCILLE et al (1979) pour l'étude de la pêche. Le secteur A englobe les carrés
statistiques proches de Tahiti. Le secteur B est compris entre 30 et 60 milles
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Fig.1: ZONE DE P~CHE DES BONITIERS DE PAPEETE.
Qu.drlll.oe st.tistique et secteurs A; B; C; utilisés d.ns l'étude de 1. piche.
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Fig.2: R~PARTITION DE L'EFFORT DE PËCHE EN 1979 PAR CARR~ STATISTIQUE
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Fig. 3: R':PARTITION MENSUELLE DE L'EFFORT DE P~CHE DANS
LES TROIS SECTEURS A; B ; C; AU COURS DE L'ANNEE 1979.
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Fig.4: R~PARl"ITiON DE L'EFFORT DE PÈCHE ':FFECTU': DANS LES
SECTEURS A; B; C; AU COURS DE L'ANNl:E 1978.
(MARCILLE et al.; 1919)
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Les lieux de pêche fréquentés au cours de l'année 1979 sont recensés
sur la figure 2. Les pourcentages d'effort par carré statistique montrent que
ce sont les carrés les plus proches de Papeete qui sont les plus exploités.
L'importance de la pêche décroît avec l'augmentation de ia distance. On peut
constater d'autre part que la pêche s'étend moins loin vers le sud que vers le
nord. Les carrés situés au sud de Tahiti ne reçoivent qu'une très faible propor-
tion de l'effort. La répartition mensuelle des sorties (annexe 1) montre que la
pêche y est irrégulière 9 les boni tiers ne paraissant y aller que lorsque les
rendements ne sont pas bons dans le nord.
c'est évidemment le secteur A qU1 reçoit la plus grande partie de
l'effort de pêche, 49% pour l'année contre 42% au secteur B et 9% au secteur C.
La répartition mensuelle des pourcentages entre les trois secteurs montre qu'il
peut y avoir des vàriations importantes 9 principalement dans les secteurs A et
B (tableau 29 figure 3). La pêche dans le secteur C a été assez régulière et
n'a pas été très importante, au maximum 16% de l'effort. La comparaison avec la
Tableau 2
-' ..----..:....~- Proportions mensuelles et annuelles (%) de l"effort
de pêche dans les secteurs A9 B et C au cours de
l'année 1979.
Secteurs J F A M J J A S a N D Année



























répartition de la pêche en 1978 (l~RCILLE et al, 1979) fait ressortir des dif-
férences nettes (figure 4). Pendant cette année, le secteur le plus fréquenté a
été le secteur B. Le pourcentage d'effort a toujours été largement supérieur à
celui du secteur A sauf pendant deux mois. D'autre part, la pêche a été beaucoup
plus importante dans les carrés éloignés de Papeete, surtout pendant la deuxième
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partie de 19 année où la proportion de l'effort dans le secteur C s'élève à plus
de 30% pendant les mois d'août. septembre~ novembre et d2cembre.
4.2 .. Effort de pêche
Le nombre de bonitiers basés au port de Papeete a varié de 45 à 49
en 1979: Ce nombre ne comprend que les bateaux qui ont eu une activité dans la
pêche bonitière~ même si elle a étf très faible et irr~gulièr~. En .effet~ il
existe des bateaux qui sont du m§me type que les boni tiers et qui sont théori-
quement armés pour cette pêche~ mais qui ont des activités toutes autres (trans-
port~ pêche sportive par exemple). Le nombre moyen de sorties mensuelles pour
un bonitier s 9 établit à 17~3 sorties en 1979. Il varie de 14,0 à 20~4 (tableau 3).
Cette yaleur reoyenne est supérieure à celle de 1978, puisque MARCIL~E et al
":" 1
(1979) ob~iennent 12 sorties par ~ois lorsque les bateaux pêchant d~ manière oc-
..
casionnelle sont comptés et 15 sorties par mois si 19 0n ne corepte qlle ceux tra-
vaillant de feçon régulière.
Tableau 3 Nombre moyen de sorties par bonitier et nombre






















Les valeurs mensuelles de 1g e ffort total ne montrent pas de tendance
dans leurs variations. Ce sont sans doute des évènements extérieurs (météo,
fêtes par exemple) qui sont prépondérants dans. les fluctt1ation~de.1g e ffort
mensuel.
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4.3. Etude des captures
Les déoarquements des bonitLers SG~t p~incipalL~ent ccmposés par
trois espèces ~ la boni.te (KElt"m,-or:us pelé.LTi'~fl) ~ le thon (Thunnus albacora) et
le coryphène (CorY'JL).2:~a hi~:)'JF:7). Elles icurnisS9:l:': 99.4% des prises en nom-
bre et 95,5% en poids (t3.blcilu 4). Les <:.utr·2::; esp;:;ces, reg:·oup~es sous le nom
de divers, sont c2.ptur6ef; d.r.:fDçon plus ou. mo'inc régulière. Ce sont ~ les
espadons, le voilier, le th0~1 D èOLt (G:,::710S~I.r~'·.l nuda) ~ le thazard (Ac'<:':J.thocy-
bium solandri) et la c2.ro~:;'..w orc-e,-·ciel (!;lc:(~é'tis bi"inm..-l<:'.tus).
Tableau i:. POërce~t:.ge3 de::> ô.:i.fféru:te:s es;:>èces en ncnbre
et: en poids d2u3 lc:s d0ba:!:"quCi11c:lts des boni tiers
Gr. P~pcete cn 1979.
TC' -. Nc:nbrc Poids~sp8ces
:Joni '::e 8o,0 66,4
'.l'hon Il,0 20,0
Ccryphè:1'2 2,4 9,1
Divers 0,6 . c:4,...:
L?~ p~~ses tJt~le3 d2S bonlLicrs èe P2.p~ete slélèvent à 805 tonnes
en 1979~ Les débarquements les plus irnpo-;:-ta::1ts ce situent pendant les mois de
marsà' août èt' novembre-Ciécc.z;bi."e, lorsqt:e l' on c6~sidère les poids, 'de mars à
juillet etn~ver9bre-déceT'";ore, ea nc=.'b:'-2 <.;'2 pois:.;ons (tableaa 5).
SUl' i' e:iseM::"ïe d.e l' :mr:.ée, le rend8~t.ent par J our de mer est de 26
pOlssons, soit 82 kS' Lès variat:icns mensuelles du rendement, représentées sur
. la figure 5$ montrent que les m~illèu~s renG8~~nts se rép~rt{sscnt en deux pé-
riodes, pendant les rr:ois de mari .<1 juin et r-07emlJre-décêmbre:~'ki1 r6~' èonsidère
les c.p.u.e. en nombre è~ poissons. Les vari~tions des rendements en poids sont
plus accentuées. Un mRximem, en avril, ~di, juin et deux minimums en janvier,
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février et septembre, octobre, se détachent. Les différences dans l'évolution
des rendements numériques et pondéraux viennent bien sûr des changements qui
se produisent dans la composition des captures~ les écarts de taille, donc de
poids, étant iœportants entre les espèces pêchées.
Tableau 5 Prises et rendements en nombre et en poids des
bonitiers de Papeete pour l7ensemble des captures.
Mois Nombre c.p.u.e. Poids c.p.u.e.Nb kg poids
J 18.131 7.6,5 43.735 64
F 16.399 21 9 2 44.635 58
M 27.458 30 9 2 70.885 78
A 22.419 29,3 81.540 106
M 32.665 34 9 0 108.380 113
J 25.587 32,6 74.080 .. 94
J 20.025 24. 1 64.700 78
A 18.308 19. 1 78. 195 82
S Il.844 15,6 47.270 62
a 13.742 16,0 %.055 63 !
1'1 27.476 31 9 7 75.045 87 !
D 20.478 29,9 62.980 92 !
!
-!TOTAL 254.745 25,9 805.500 82 !
Les prises débarquées par mois pour chaque espèce sont données dans
les tableaux 1 et 2 de l'annexe II. Les variations de la composition mensuelle
en pourcentage montrent des variations limitées mais nettes (figure 6). Les
bonites sont toujours majorit~ires avec un maximum des mois de mai à juillet.
Les proportions de thons sont plus importantes de décembre à avril où elles
sont de l'ordre de 30% en moyenné. Le coryphène est plus abondant de juillet à
novembre. son pourcentage dans les prises variant alors de 10 à 17%. La propor-
tion des espèces diverses, très faiblE pendant le premier semestre"augmente
dans la deuxième partie de l'année, principalement en septembre-'octobre où elle
dépasse 10%.
c.p.u.... .n kg/' jour
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Fig.5: VARIATIONS MENSUELLES DES RENDEMENTS POUR L' ENSEMBLE DES
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Fig.6: EVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION
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DES RENDEMENTS DE BONITES A PAPEETE
MENSUELLES MOYENNES DE 1975 A 1979.
J F M A M
Fig. 8: VARIATIONS MENSUELLES
EN 1979 ET VARIATIONS
J J A S o N D
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4.3. L Bonite (y"atsu-;.Jonus pelaais, listao)
__.... _ ----:J _ ..... _
La bonite domine très largement 6ans les déba~quem2nt~ (tableau 4).
Les nombres et poids capturés par mois et paer l ~ aanée SO;Jt donnés dans le ta-
bleau 6. Le tOlina(jc am:uel sr6lèvc B 535 tonn<:s. Il est en dj.minution pn~ rap-
port aux années précédentes, en p&rtiéulier par rapport à celui è~ 1978 q~i
était compris entre 8~o ct 1.100 tonnes (~1i\RCILLE et al. 1979).
Le~ rcn~ernérits d8 22 bo~iteS par jou= de mer obtenus en 1979 sont
les plus faibles de~ui3 1975 (figu~e 7). En [ait, sur les cinq an~Ces ~~nsid~­
rées, c'est 1978 qui'constitue l'exceptioù, la c,p.u.e. etant nette2ent SU?[-
rieure à telle d~s autres enn§es. Le tableau 3 de l'an~exe II montre que les
rendements y so~t plus €lcvésque la Dwyenne presque tous les qu.c 1,:1
plus gra~de dif~~;.ence avec l~s autres an~ées se plece de juin à septe2b~0..
Pendant cette période, les rendetne:-.ts sont €levés .:110rs qu'ils son.t ml.n:'::lUU;'s les
autres an:":lé'?s.
Ncus ne poss~dons pas de meSUL~ précise de l'effort 28 p2ch8 jusqu'en
1979. Pour les annéps 1975 à 1978 nous ne cô~~aissons que le n6sbre de bateaux
en activité ail port de Papeete et le nombre moyer. cI::; sorti2s T;".:ir n.ois pour un
. .
boaitier. PCnd;)~lt cette pé.:doèe 9 le nomjre (~e bat22.7.n: v":::.~ie 'entre ':;0 ct 45 et
le nomb~e rr.Ojen de sorties entre 12 et 15. En 1979, le nocore Q2 boni tiers slest
légèrement 2CC;;:U et le r.oL,b:ce ~oyen de s .... :cties a at!gni~nté puisqu'il est de 17
sorties par t'1oic~ soit enviro!". 10 ~ 1.5% dlal13mentatioa èu nombre annuel de sor-
ties. Il n l y a. donc pas eu de vai:ia.tio:ls importantes dans la quantité d le ffort
de pêche de 1975 ~ 1979.
Bien que l 1 effort de pêche soit resté assez st~ble, des fluctuations
très la~ges des c.p.u.e., qui varient du si~ple au d~uble, se sont produites.
L1 évolutic:l des rendements n 1 est donc pas liée ~ celle de l'effort àe pêche.
Cette constatati6n est en accorcl avec des observations faiies dans d~atitres pf-
cheriei de bonitesoa aucune corrélation entre lVeffort de pGche et la prise p~~
unité d'effort ne peut être !Toise en évidence. Par ailleurs 9 ce r-?sultat est
conforme à ce que l'on pouvait attendrêC:e la p~ch~rie polynésienri~. En effet.
cette dernière étant peu développée, elle ne doit pas avoir d'influence marquée
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sur le stock de la région. Les tendances observées dans les rendements doivent
dépendre d'autres facteurs tels que le recrutement annuel? les migrations, les
conditions écologiques.
Les variations mensuelles des rendements de la figure 8 font appa-
raître un maximum pendant les mois de mai et juin, suivi d'un minimum d'avril
à octobre. Les prises remontent en novembre au niveau du maximum. L1évolution
des c.p.u.e. mensuelles est conforme à l'évolution moyenne calculée sur l'en-
semble des années 1975 à 1979 jusqu'au mois de juillet. Ensuite, la période de
rendements minimums est plus longue que dans l'année moyenne, fortement influen-
cée il est vrai par les rendements élevés de 1978. Les variations mensuelles
des rendements en poids suivent une évolution semblable (tableau 7 et tableau
4 - annexe II). La différence la plus notable est la moindre importance du pic
secondaire de novembre due à la plus petite taille des bonites capturées.
MARCILLE et al. (1979) ont mis en évidence des différences de rende-
ments entre les zones côtières et les lieux de pêche situés plus au large. Pour
cela, ils ont calculé les c.p.u.e. mensuelles obtenues en 1978 dans les trois
secteurs A, B, C, définis précédemment (figure 1). Les prises par unité d'ef-
fort sont toujours plus fortes dans le secteur C et plus faibles dans le sec-
teur A. Il Y a donc eu, pendant cette année-là, une augmentation des rendements
avec la distance des lieux de pêche. Pour JOSSE (1979), cet accroissement des
c.p.u.e. est dû à une plus grande abondance des bonites lorsque l'on s'éloigne
de Tahiti. En effet, cet auteur trouve trois niveaux de production en considé-
rant la relation qui existe dans chaque carré statistique entre la c.p.u.e. et
l'effort pour l'année 1978. Les limites des zones d'abondance trouvées par
JOSSE et celles des trois secteurs A, B, C, ne coïncident pas exactement, mais
sont suffisamment concordantes pour que nous gardions la subdivision en sec-
teurs définis par MARCILLE et al (1979).
Les rendements mensuels par secteur sont reportés sur la figure 9.
Les mêmes résultats sont obtenus que pour l1 année précédente, les c.p.u,e. aug-
mentent avec l'éloignement des lieux de pêche. Les différencès entre les sec-
teurs sont cependant moins nettes qu'en 1978. Pendant cette dernière. année, les
rapports c.p.u.e. C/e.p.u.e. B et c.p,u.e. B/c.p.u.e. A sont de l'ordre de 2
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Fig.9: EVOLUTION MENSUELLE DES RENDEMENTS EN BONITES
DANS LES SECTEURS A B & C
EN 1979.
Tableau 6 Prises des boni tiers de Papeete en nombre
et en poids (kg) en 1979, pour les bonites,
thons et coryphènes.
Mois Bonites Thons Total thonidés Coryphènes
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids
J 15.100 27.970 2.750 Il.970 17.850 39.940 210 2.680
F 13.800 31.770 2.300 8.080 16.100 39.850 250 3.160
M 20.900 45.330 6.350 22.550 27.250 68.080 150 J .840
A 19.100 55.240 3.050 23.000 22.150 78.240 250 3.000
M 30.200 86.480 \.900 13.490 32.100 99.970 530 6.500
J 24.500 64.100 550 2.780 25.050 66.880 510 5.800
J 18.300 47.190 800 5.260 19.100 52.450 790 9.070
A 16.000 44.560 1.100 15.570 17.100 60.130 1.060 13.170
S JO.400 23.820 600 10.130 11.000 33.950 660 7.980
0 11.300 30.840 1.500 10.270 12.800 41. 1 \0 590 7.260
N 25.400 50.670 1. 250 10.650 26.650 61.320 630 7.810
D 14.200 27.240 6.000 27.230 20.200 54.470 370 4.790
ANNEE 219.200 535.210 28.150 160.980 247.350 696.190 6.000 73 .060
,
Tableau 7 c.p.u.e. des bonitiers de Papeete en nombre et en
poids (kg/jour) en 1979, pour les bonites, thons
et coryphènes.
Bonites Thons Total thonidés Coryphènes
Mois
c.p.u.e. c.p.u.e. c.p.u.e. c.p.u.e. c. p. u. e. c. p. u. e. c.p.u.e. c.p.u.e.
Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids
J 22, 1 41 4,0 18 26,1 59 0,3 4
F 17,8 41 3,0 1 J 20,8 52 0,3 4
M 23,1 50 7,0 1 25 30,1 75 0,2 2
A 24,9 72 4,0 3ü 28,9 102 0,3 4
M 31 ,4 90 2,0 14 33,4 104 0,6 7
J 31 ,2 82 0,7 4 31,9 86 0,7 7
J 22,0 57 1,0 6 23,0 63 1,0 11
A 16,7 47 \ ,2 16 17,9 63 1,1 14
S 13,8 31 0,8 13 14,6 44 0,9 11
0 13,2 36 1,8 12 15,0 48 0,7 9
N 29,4 58 l ,5 12 30,9 70 0,7 9
D 20,7 40 8,8 40 29,5 80 0,5 7




Le thon occupe ladéuxième placé dans'les prises des bonitiers. Le
'tonnagé débarqué ~.Papeeté au cours de IV~mnéé1979 siest élevé il 160tonneG>
'soit 30% 'du tonnàgede bonites (tableau 6). En nombre de pOIssons la p~cportio~
de thons par rapports aux bonites est d'environ 10%. Les captures eont'en nette
aUG~entation par rapport aux années précédentes s celles de 1978 ét2nt de l'or-
dre de 100 idnnes (l~\RCILLE et al., 1979).
, " La'~ris~ par Jour de mer a ~té de 3 poissons, soit 16 kg. Les rende-
ments sont donc faibles. mais la technique dé pêche desbortitiersnVest pas
aàaptée à la capturé de cette espèce. principalèment des gros inèîvîd'.l3. Les
'c.p.u.e. ont augmenté, passant de 2.3 à 3~0 poissons (table2u 5,' anJ~0):e II) è.e-·
puis 1977, année oQ les donn~es sur cette espèce deviennentv2lablcs.~esren-
de8ents en poids restent du même ordre, 17 kg/jour en 1977. 13 k8/jou~ en 1978,
16 kg/jour en 1979. Des variations de c.p.u.e. aussi faibles n'ont pas de signi-
fication, une pêche auSsi limitée n'ayant êvidemment aucune inf:u0rtce ser le
~tock d'albac6resde Polynésie.
Les oeilleurs mois pour la pêche à l'albacore sont j.:nvicr à '::l\:~·il.
Les rendements sont minimums de mai à novembre~ Ils remontent ensuite nettement
en décembre. Sur une année il ya 'donc deux saisons de pêche bien dist~nctes.
l'une, de plus forts rendements de décembre à avril~ l'autre, èe c.p.u.e. ~ini­
mum, de mai à novembre.
De même que pour la bonite, les rendements augmentent lorsçec les
lieuX de pêche sont plus éloignés'de Tahiti: La c~p.:ü.e. a été de 7,3 poie ons
par Jour dans le secteur C. de3~i dans le secteur B et de 1,9 dans le secteur A.
Les différ'énces sont donc importantès ~ proportionnellement plus fortes que celle~
ob~drvées pour la bonite surtout èntte les secteurs C et B. Les valeurs men-
suelles des rendements par secteur, représentées sur la'figure Il, montrent que
les c.p.u.e. sont meilleures toute l'année dans le secteur C et qU2 leur aug3cn-
tation pendant la saison favorable est plus faible dans le secteur A que dans
les deux autres.
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Le coryphène est r8gulièrement capturé en petite quantité par les
bonitiers. A la différence des deux espèces précédentes, il n'est pas pêché à
la canne avec un leurre de nacre, mais à la ligne de traîne. De valeur commer-
ciale élevée, le coryphène est recherché par les pêcheurs.
Les quantités capturées sont faibles puisque 6.000 individus ont été
pêchés pour un poids de 73 tonnes_ Les prises ont augmenté en 1979 par rapport
aux années précédentes. Le rendement pour l'année s'établit à 0,6 poisson par
jour et 7 kg/jour. Les rendements sont eux aussi en augmentation par rapport aux
autres années. rI n'est cependant pas sûr que ces augmentations correspondent à
la réalité, les données antérieures pour cette espèce, difficile à échantillonner,
semblant sous-estimées.
La proportion de coryphène dans les débarquements augmente pendant
une période allant des mois de juillet à novembre. La raison est à la fois une
baisse des prises de bonites et de thons et une augmentation des captures de
coryphènes dont les rendements augmentent (tableau 7 et figure 12).
Comme pour les espèces précédentes, les rendements sont plus élevés
dans les secteurs plus éloignés de Tahiti. rIs sont respectivement de °95, 0,6
et 0,9 poisson par jour de mer pour les secteurs A, B et C.
4.3.4. ESr?ces diverses
Cinq autres espèces sont présentes dans les débarquements des boni-
tiers. Elles sont plus abondantes pendant le deuxième semestre de l'année où
elles peuvent dépasser 10% des débarquements en poids. Pour 1977. les prises de
ces espèces diverses s'élèvent à 36 tonnes. Les captures sont récapitulées dans
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Fig. 12: CORYPHÊNE _ RENDEMENTS MENSUELS EN 1979 EN
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Fig. 13: VARIATIONS MENSUELLES D'ABONDANCE DES BONITES
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DES c.p.u.e. PAR SECTEUR
Tableau 8
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Poids des esp~ces diverses dêbarqu~es
par les bonttiers (kg).









Les eSJadons - Ils sont capturés régulièrement par les bonitiers. Il
s'agit principalement du marlin noir (Istiompaxindicus).
Les captures d'espadons avoisineLt 30 tonnes en 1979, soit 83% des
espèces diverses. Le poids moyen d'un individu capturé est de 96 kg. La meil-
leure saison de pêche d'étend des mois de juillet à décembre.
Le thazard (Acanthocybium solandri) - Il est présent tout au long de
l'année en petite qua~tité. Il est capturé à la traîne, le long des tombants ré-
cifaux. Les captures de l'année sont de l! ordre de 5 tonnes, réalisées. princi-
palement pendant le deuxième semestre.
La caranguc arc-en-ciel (Elagatis bipinnulatus) - De petites quan-
tités sont capturées à la ligne de traîne près des îles. Elle est présente toute
l'année.
Le thon à dents (Gymncisàrdanuda) et le voilier (Istiophorus gladius)
sont capturés ·de façon occasionnelle.
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5 - LA PECHE DANS LE RESTE DE LA POLYNESIE
La pêche bonitière existe partout en Polynésie. dès que la population
est assez importante pour qu'une partie d'entre elle ne puisse se livrer à des
activités de pêche. donc soit amenée à acheter son ?oisson. Cependant, à lt ex-
ception de la ville d'Uturoa? deuxième concentration urbaine de Polynésie où
existe un marché, l'habitat est très dispersé, La répartition des pêcheurs suit
celle de l'habitat? les bonitiers ne demandant pas d'infrastructures portuaires
importantes. L'étudè de la pêche ailleurs qu'à Papeete est donc difficile et
demande des moyens élevés. que cette seule pêche bonitière ne justifie sans
doute pas,
5.1. Ile de Tahiti
Une étude de la pêche bonitière dans l'île de Tahiti. en dehors du
port de Papeete. a été menée au mois de novembre 1979. Les résultats de cette
étude sont récapitulés dans un rapport (MAREC et ASlNE. 1980).
Le nombre de bonitiers en activité pendant cette période était de
20. répartis dans sept localités. Les centres les plus importants étaient ceux
de Vairao : 9 bonitiers, et Taravao : 4 bateaux, Les enquêtes et l'échantillon-
nage y ont été effectués.
Pendant la semaine étudiée. les rendements des bateaux de ces centres
de pêche ont été très voisins de ceux des bonitiers de Papeete pendant la même
période: 20.9 poissons par jour à Vairao - Taravao, 20.1 à Papeete pour la
prise totale et 17,5 bonites par jour clans les deux endroits.
Les lieux de pêche des bonitiers basés dans la presqu'île de Tahiti
paraissent différents de ceux de Papeete. Ils ont pêché dans la région au sud
de Tahiti (figure 1 - carrés G5. G6 et H5). D'après les renseignements fournis
par les pêcheurs? ce sont leurs lieux de pêche habituels. Les bonitiers de
Papeete n'ont effectué qu'une seule pêche dans ces trois carrés pendant le
même temps et ils les fréquentent très peu pendant le reste de l'année (figure
2).
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Une étude menée pendant le Q01S de février 1978 dans le seul centre
de Vairao donne des résultats légèrement différents lorsque lIon fait la com-
paraison avec la pêche de Papeete. Pendant ce mois, les rendements par jour de
mer ont été plus élevés à Vairao qulà Papeete, 41,5 poissons pat jour contre
32,2. Les c.p.u.e. pour les bonites ont été de 36 9 4 et 20,9 respectivement, mais
les captures de thons ont été plus abondantes à Papeete, 11,2 thons par jour
contre 4,9 à Vairao (MAREC et ASlNE, 1980). La zone de pêche est identique à
celle relevée en 1979. : i
En ce qui concerne l'activité des bateaux. elle est plus forte à
Papeete. Ainsi, les pourcentages de sorties effectuées par rapport au nombre de
sorties théoriquement possibles si tous les bonitiers partaient en mer tous les
jours a été de 65 et 69% à Papeete. de 43 et 33% à Vairao, en novembre 1979 et
février 1978 respectivement.
Une estirr~tion très grossière des prises annuelles des bonitiers
basés à Tahiti, en dehors de Papeete, peut être faite :
- la c.p.u.e. sera considérée comme étant équivalerlte à celle des
bonitiers de Papeete. Bien que les zones de pêche ne coincident pas, les deux
études faites montrent que cette hypothèse est acceptable~ les rendements sem-
blant même plutôt plus élevés dans la presqu 1 île de T~hiti.
- llactivité des bateaux sera estimée comme étant de 1/2 à 1/3 infé-
rieure à celle des boni tiers de Papeete, soit 10 sorties par mois environ, ce
qui donne un effort total annuel pour les 20 bateaux de 2.400 jours de mer.
La prise totale pour 1979 sera donc estimée à 197 tonnes. Elle se
décompose en 130 tonnes de bonites, 38 tonnes de thons, 17 tonnes de coryphènes
et 12 tonnes de divers.
Cette estimation ne ~eut évidemment donner qulun ordre de grandeur
des prises effectuées par les boni tiers de Tahiti, Elle ne peut pas avoir
d'autre valeur, les observations sur la pêche étant beaucoup trop limitées.
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5.2. Iles Sous-Le-Vent
La pêche élUX Iles Sous-Le-Vent est assez importante. A>y. total, 24
bonitiers y.sont basés~ répartis de la façon suivante: île de Raiatea ; 12;
ilede Tahaa : 8; île de Bora-Bora :2; île de Huahine : 2. Il exist~cun march~
de vente du poisson à Uturoa~ sur lQîle de Raiatea, par oütransitent les
prises des bonitier~.basés dans ce port. Cependant, certains d'entre eux peuvent
Pélrfoisdébarquer leurs captures dans d'autres endroits. Des observations ont
été effectuées au mois de novembre 1979 sur la pêche des bonitiers .d'Uturoa pen-
dant deux semaines (ASlNE et MAREC, 1980) .
.La zone de pêche des bateaux d'Uturoa s'étend dans la région des
.Iles Sous~~e7Vent : carrés B2, B3, C2~ C3. C4, D3 et D4.d2 la figure,l. Pendant
. la période étudiée. 91% des sorties ont eu lieu dans les carr~s B3 et C3. c'est-
à-dire à proximité de l'île de Raiatea. Les prises et les rendements obtenus
sont récapitulés dans le tableau 9.
Tableau 9 . Prises et rendements en nombre et en poids des
bonitiers basés à Uturoa (île de Raiatea) du 19
au 30 novembre l?i9.
"
Bonites Thons Coryphènes Divers
Prise en nombre 2.686 54 1l 1 5
! Prise en kg. 5.100 1-t45 1.340 275o· .
! c.p.u.e. nombre 30,9 0,6 1,3 0.1
! ..
c.p.u.e. poids 5') 5 15 3
Pendant le même temps. les boni tiers de Papeete réalisaient des
rendements de 33.7 bonites par jour. 1,8 thons .et 0,6 coryphènes. Les rendements
des bonitiers de P"i-peeteet ceux de ~iatea ne diffèrent pas de façon très nette.
Il faut noter que des limitations d'effort de pêche et de prises ont été cons-
tatées à Raiatea, lorsque les captures trop abondantes ne pouvaient être vendues
en une journée.
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Les tonnages de poissons qU1 ont été vendus au marché d'Uturoa
sont récapitulés dans le tableau JO.
Tableau la Prises en kg des bonitiers d'Uturoa vendues
au marché (source ~ Service de la Pêche).
Nois Bonites Thons Coryphènes Espadons
J 2.494
F 2.252 125 70
M 2.108
A 3.424 82
M 4.497 31 123
J 3.710 20 62
J 2.987 202 165
A 1.560 90
S 3.614 30 274
a 2.514 55 90.
N 6.103 20 160
D 4.477 125 190
TOTAL 39.740 588 185 I. 141
L'examen du tableau montre que les coryphènes ne sont pas vendus au
marché et que les proportions des prises de thons et d'espadons qui passent par
le marché sont très faibles. En ce qui concerne les bonites; pendant la période
étudiée~ les quantités vendues au marché ont été de 2.555 kg soit 50% des cap-
tures. Les quantités de poissons qui transitent par le marché d'Uturoa ne sont
donc pas représentatives des prises réelles des boni tiers qui y sont basés.
Si l'on admet que la proportion des pr1ses qU1 sont vendues au marché
est la même toute l'année que pendant la période étudiée, les captures de bonites
réalisées par les bateaux de Raiatea seraient d'environ 80 tonnes pour 1979. En
prenant une prise par unité d'effort de l'ordre de celle des bonitiers de Papeete,
l'effort par bateau serait de 10 sorties par mois en moyenne, c' est--à·--dire une ac·
tivité par bonitier très inférieure à celle de Papeete 9 équivalente à celle des
bateaux de la presqufîle de Tahiti. Cependant. la comparaison de l'activité des
bateaux dans les deux centres pendant les deux semaines étudiées ne montre pas de
différence.
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Il est donc difficile d'évaluer les pr~ses des bo~itiers pour les
Iles-Sous-Le-Vent. Le marché d'Uturoa ne commercialise qu'une partie des cap-
tures des bonitiers qui y sont basés. Une capture 2nnuelle de 80 tonnes de
bonites semble Vraisembla'ble pour 1979. En adrr..ettant uneactivitê identique et
un rendement équivalent pour les boni tiers des autres îles. le tonnage total de
bonite.S serait de l'ordre de. 160 tonnes. Aucune estimation raisonnable ne peut
@~re. tentée pour les autres e3p~ces.,
5.3. Autres centres de pêche
La pêche bonitière dans les autres centres de p@che est à peu près
inconnue. Les seules informations disponibles concernent le nombre de boni tiers
qui existent et leur lieu de mouillaGe. Cependant. même cette connaissance est
incomplète. En effet> il est prob&ble que beaucoup de bateaux. généralement
très vieux~ n'ont plus aucune activité de pêche ou ne naviguent m@me plus. La
liste ci-dessous récapitule les centres de p@che' et le nOT:'.bre supposé de boni-















Il serait illusoire d'estimer les captures de ces bonitiers. D'une
part, il n'est pas possible d' avoir une idée ,de ,l.eur c _P ..u. e .• .les zones de
p@che étall,t très différentes d~ celles de,s boni tiers de. Tahiti Cà l,lexception de
,ceux de. Moorea). D'autre part. auc.l,meé'Valuationde .1 veffort de p@che ne peut
@tre faite, :<;ï., la fois parce que le nombre. réel. de bateaux en activité n'est pas
connu et parce que l'effort lié aux be.soins des nutrchés locaux doit être varia-
ble d'un centre .à l'autre et d,'une saison à l'autre.
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Une campagne de prospection d'un bonitier a été organisée par la
Société de Commercialisation et d'Exploitation du Poisson (S.C.E.P.) basée à
Apataki, de septembre 1978 à février 1979. Destinée à déterminer les possibi-
lités d'approvisionnement du marché de Tahiti à partir des Tuamotu et à tester
la rentabilité d'une telle opération, la pêche a été aussi intensive que pos-
sible. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 11. Les rendements des
boni tiers de Papeete~ pendant les mêmes mois~ sont mis en parallèle.
Tableau 11 Rendements en kg/jour pendant les mois de
septembre 1978 à février 1979 à Apataki et
à Papeete.
Mois Bonites Thons Coryphènes
Apataki Papeete Apataki Papeete Apataki Papeete
S 342 95 7 11
0 500 57 17 2 2
N 297 75 4 4 la 5
D 160 61 2 18 ~ 14
:
J 133 41 2 18 32 4
F 193 41 32 11 24 4
0' :
m 271 62 11 9 15 3
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:6-iŒCAPI1'ULATIFDE LA PECHE BONITIERE ZN POL'.:NESYE
. ,
.', .
Tableau 12 Tableau récE,pi tulatif des captures ani1uelles'
en 'tonnes d-ela pêche bonitière polynésienne,
Centres de . Nombre de . : Prise
p~dle boni tiers Bonites : 'l'hor:,s : Coryphènes Divers totale.'
Papeete 45 à 49 535 161 73 36 805
Reste 20 130 38 17 12 197Tahiti
Iles Sous""' 24 160 ? ?
.. ~ ? ?le-Vent
Hoorea 5 ? ? ? ? ?
Rangiroa 2 ? ? ? ? ?
Apataki 6 ? ? ? ? ?
Hao 5 ? ? . ? ... ? ?
Gambier ? ? ? ? ?
Màrquises ? ? ? ? ?
"
.
Seules les prises de ra~eete sont COTInue~ avec certiLude~ grâce aux
observations régulières qui y sont effectuées. Les cai,)tures des autres centres
de pêche de Tahiti ont été estimées, ainsi que celles des Iles Sous-Le-Vent.
Polir lès autreshàrtitiers de Polynésie, il'n'est pas possible de faire une
évaluation raisonnable'des prises.
7 - COMPOSITION EN LONGUEUR DES C}~TUaES
Les mensurations des poissons débarqués sont régulièrc~ent effectuées
à Papeete pour les trois espèces principales. La longueur mesurée est la lon-
gueur ronde : L.R.
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7.1. Bonite (figure 14 - tableau 7. annexe II)
Pour JOSSE (1972), la composition des captures est difficile à ana-
lyser. Les modes sont nombreux, se détachent mal. fluctuent d'un mois à l'autre.
Les distributions des longueurs ont un aspect irrégulier, cn dents de scie.
L'augmentation de l?effort d'échantillonnage pendant l'année 1979 diminue lar-
gement ces caractéristiques.
Les poissons d'une longueur inférieure à 40 cm sont très rares.
L'entrée dans les captures se fait à partir de 40 cm. Il paraît vraisemblable
de considérer que la sélectivité n'intervient plus à 50 cm. Le recrutement de
jeunes bonites dans la pêcherie a lieu toute l'année avec des maX1mums en jan-
vier, mars-avril et novembre--décembre pour 1979, ainsi que le montrent les va-
riations mensuelles d'abondance des poissons d'une taille inférieure à 50 cm
(figure 13).
La majorité des prises est constituée par des poissons de longueur
comprise entre 40 et 60-65 cm. Les effectifs des bonites plus grandes sont
faibles. Les plus grands poissons débarqués dans l'année atteignent 93 cm en
L.R., soit 88 cm en longueur fourche.
Pendant le premier trimestre. 95% des prises sont d'une taille infé-
r1eure à 60 cm. Deux modes peuvent être distingués. le premier à 46-48 cm. le
deuxième à 54-56 cm. Des poissons plus grands, de 65 à 75 cm de longueur. sont
présents en janvier. En février, on observe l'arrivée de bonites encore plus
grandes, mesurant de 80 à 90 cm. Au deuxième trimestre, la progression des modes
apparents les mois précédents continue. Ils se recouvrent en juin. le déplace-
ment du premier étant plus rapide. Un maximum d'abondance des grandes bonites est
observé au mois d'avril avec un petit mode visible à 87 cm. Elles constituent
alors 9% du nombre de poissons débarqués. Leur nombre décroît fortement dès le
mois de mai. Au troisième trimestre. un mode stationnaire à 50-SI cm apparaît,
par contre celui situé plus à droite se déplace. La proportion des poissons me-
surant de 60 à 75 cm augmente. Les quantités de bonites d'une taille supérieure
à 75 cm diwinuent, elles ne représentent plus que 0.5 à 1,5% des captures. Pen-
dant le dernier trimestre, le mode situé à 50 cm progresse. alors que les pois-
sons appartenant à la composante de classe modale située à 60-63 cm disparaissent
pratiquement à partir du m01S de novembre. La proportion des bonites de taille
stfpérieurea 60 cm est alors àès faible (5~t 1%). Les plus grandes bonites,
dépassant 7S cmdeL.R.sont presque absentes'.
Zn tà.hitie::l, les bonites sont dénommées de façons différentes sui-
vant leur taille
- les auhopu s d'une longueur inférieure à 55-60 cm~
- les to...'e, compris entre 55-60 cm et 70-75 cm;.
- les toheveri. plus grands que 75 cm.
Les deux frcmières catégories sont souvent mélangées et ne sont que
rare~ent Jistingué2s dans les débarquements. Par contre, les toheveri sont
toujours triés pour être d2ba.:qués.
~.2. T~on (figuTes 15 et 16 - tableau 8, annexe II)
~'. .
La taille des thons capturés est comprise entre 26 cm et 127 cm.
La majorité d t e:1tTe eux mesurent moins 'de 70 cm.
A~ premier trimestre, les grands individus sont rares. Les distribu-
tions des i(j~'-;;t::::'.;.rs sont gr::>upées' avec un mode très' apparent fi 50-55 cm. L' abon-
'. .
dance de petits poissons est plus forte en mars. Pendant les mois d'avril, mai
et JU1n, le groupe de thO:1S pêché au trimestre pré~édent est toujours présent.
. ,
La quantité de poissons plus grands augme!lte. Au mois de mai,'desthons mesurant
mo'ins de llO cm ont été capturés. De juillet fi septembre. la proportio'n du groupe
mesurant de 60 à 70 cm diminue, celle des individus de 100 cm et plus augmente.
Au dernier trimestre~ un groupe de petits thons, mesurant entre 40 et 55 cm ap-
paraît, son abondance est maximum au mois de dÉcembre. Les poissons d'une taille
de 60 à 80 cm sont encore captu~ es et la proportion des grands individus diminue.
. . '. .
L'arrivée des jeunes thons dans la pêcherie bonitière se ferait prin-
~ipalement pendant le premier et le dernier trimestre, soit sur une période de
"
six mois. Des thons plus petits sont p~~ésents dans la région, mais ne sont cap-
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turés que de façon accidentelle (mois de mai). Les poissons recrutés semblent
rester 12 à 13 mOlS en moyenne dans les pris2s. Leur abondance diminue ensuite
fortement, ils sont même parfois absents èes débarqLementc. Un autre groupe
plus âgé apparaît au deuxième t~imestre. Il est présent dans les captures pen-
dant 6 à 8 mois.
7.3. Coryphè~e (figures 17 et 18 - tableau 9 - annexe II)
Les mensurations de coryphènes n'ont commencé qu'au mOlS d'avril.
La taille des coryphènes capturés va de 49 cm à 144 cm. La majorité
des prises est constituée par des poissons mesura~t plu~ de 100 cm. Les indivi-
dus plus petits sont pêchés des mois de mai à août.
8 - CONCLUflr.N
Les ~uRntités de bonites et de tho~s capturés par la pêche polyn~­
sienne sont norlestes. files approvisionnent de f~çon sRtisfaisante le ~arché
local, malfré de fortes variations dRns les prises d'une saison À l'autre et
d'une ann0e à l'autre. Les poissons ne récifs provenant des atolls des Tu~otu
jouent le raIe de r~fulateurs pOlIr contenter la demande du ~arché lorsque le
besoin se fait sentir (BROSSE et CADOUSTEAU, 1970).
Sous sa forme actuelle, la pêche ~onitièrene peut se dp.velopper en
Polynésie. En particulier, les contraintes écono~iques d'une pêche qui l'est
aussi peu de~andent un prix du poisson p.levé~ ce qui ne peut être obtenu que
par un ajustement très étroit entre l'offre et la demande. Et il n'est bien sûr
pas question d'envisager des débouchés ext~rieurs dans ce contexte.
Telle qu'elle est, l'exploitation thonière polynpsienne ne pose pas
de problèmes pour la ~estion biologique des stocks et la conservation de leur
équilibre. Les fluctuations ohservées dans les rendements ne sont pas dues à
une influence de la pêche sur le stock, mais à des facteurs naturels.
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si 1<1 pêcherie polynésienne actuelle ne constitue pé\S une menace pour
les populations thonières vivant dans la zone économique, il' faut cependant res-
ter vigilant. Il importe mêJ:1.e de penser dès à présent à la Mise en place des
progra~es d'étude ayant pour objectif 1ù gestion rationnelle des stocks de
thonidés du Pacifique Sud. En effet, tous les PélYS du Pacifique Sud envisagent
le développement de la pêche thonière dans leurs eaux. L'exploitation néo-
zé1andaise se développe rapidement. Il en est de mêne en Papouasie-Nouve11e-
Guinée, aux Salomons, à Fidji et des expérimentations ont: lieu en Nouvelle-
Calédonie. Or, les ~arquages effectués par le Progra~e Bonite de la Commission
du Pacifique Sud nontrent que des relations existent entre les différentes ré-
gions du Pacifique Sud, les poissons Migrant d'une zone A l'autre de façon par-
fois importante. Des recaptures récentes faites par des boni tiers de Tahiti
concernaient des bonites ~arquées au large de la Nouvelle-Zélande et de l'Aus-
tralie. Ces premiers résultats peuvent donner A penser que la pêche effectuée
dans une partie du Pacifique n'est pas sans influence pour les exploitations des
autres zones, Même très éloignées.
Quelle est l'importance des flux migratoires entre les régions ?
Existe-t'il des populations locales, plutôt sédentaires,dahs certains archi-
pels ? La réponse à ces deux questions permettr3 d'évaluer les inter-relations
entre pêcheries et leurs conséquences. Ce problèMe présente un intérêt primor-
dial pour la Polynésie et tous les pays du Pacifique Sud qui fondent de très
grands espoirs de développement 0.conomique SUT les ressources thonières.
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Fig.14 : DISTRIBUTION DES FRÉQUENCES MENSUElLES DES BONITES
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ANNEXE II
Prises mensuelles en 1979 des boni tiers de Papeete
en nombre de poissons.
Prises mensuelles en 1979 des bonitiers de Papeete
en poids (kg).
Bonites - Rendement (c.p.u.e.) en nombre de poissons
par jour de mer des boni tiers basés à Papeete de 1975
à 1979.
Bonites - Rendement (c.p.u.e.) en kg/jour de mer des
bonitiers basés à Papeete de 1975 à 1979.
Thons - Rendement (c.p.u.e.) en nombre de poissons par
jour de mer des bonitiers basés à Papeete de 1977 à
1979.
Thons - Rendement (c.p.u.e.) en kg/jour de mer des
bonitiers de Papeete de 1977 à 1979.
Bonites - Compositions en longueur mensuelles des prises
débarquées à Papeete en 1979.
Thons - Compositions en longueur mensuelles des prises
débarquées à Papeete en 1979.
Coryphènes - Compositions en longueur mensuelles des
prises débarquées à Papeete en 1979.
Poids de bonites, thons, coryphènes et espadons vendus aux
marchés de Papeete et de Pirae en 1979.
Tableau 1
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Prises mensuelles en 1979 des bonitiers
de Papeete en nombre de poissons.
Mois Bonite Thon Coryphène Espadon Voilier Thon Thazard Carangue Priseà dents totale
J 15.100 2.750 210 Il - 3 34 23 18.131
F 13.800 2.300 250 Il 3 JO 18 7 16.399
M 20.900 6.350 150 14 2 4 22 16 27.458
A 19.100 3.050 250 5 - - 5 9 22.419
M 30.200 1.900 530 13 - - 6 16 32.665
J 24.500 550 510 12 - 2 10 3 25.587
J 18.300 800 790 31 - - 33 71 20.025
A 16.000 1.100 1.060 42 - 2 48 54 18.3Q8
S 10.400 600 660 42 - - 142 - Il.844
0 Il.300 1.500 590 37 2 - 308 5 13.742
N 25.400 1.250 630 55 2 2 139 13 27 .49 1
0 14.200 6.000 370 39 - - 51 18 20.478
TOTAL 219.200 28.150 6.000 312 9 23 816 235 254.745
,
Tableau 2 Prises mensuelles en 1979 des boni tiers
de Papeete en poids (kg).
1
Mois Bonite Thon Coryphène Espadon Voilier Thon Thazard Carangue Priseà dents totale
J 27.970 Il.970 2.680 820 - 25 200 70 43.735
F 31. no 8.080 3.160 1.190 225 80 110 20 44.635
M 45.330 22.550 1.840 790 160 30 135 50 70.885
A 55.240 23.000 3.000 245 - - 30 25 81. 540
M 86.480 13.490 6.500 1.820 - - 40 50 108.380
J 64.100 2.780 5.800 1. 315 - 15 60 10 74.080
J 47.190 5.260 9.070 2. no - - 195 215 64.700
A 44.560 15.570 13.170 4.500 - - 235 160 78.195
S 23.820 10.130 7.980 4.490 - - 850 - 47.270
0 30.840 10.270 7.260 3.700 120 - 1.850 15 54.055
N 50.670 10.650 7.810 4.960 65 15 835 40 75.045
0 27.2401 27.230 4.790 3.360 - - 305 55 62.980
i
,
1 TOTAL 535. 210 1 160.980 73 .060 29.960 570 165 4.845 710 805.5001
J 1
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Tableau 3 Bonites - Rendement (c.p.u.e.) en nombre de
poissons par jour de mer des boni tiers basés




1975 1976 1977 1978 1979 1 m !
.
J 43,6 30,0 43,4 35,3 22, ) 34,9 1
F 39,9 28,0 25,4 20,1 17,8 26,2
M 28,3 30,6 22,0 50,2 23, 1 30,9
A 30,7 42, 1 31,7 61,6 24,9 38,2
M 34,6 53,9 51,2 43,9 31,4 43,0
J 3' ,8 29,8 26,8 98,5 31,2 43,6
J 4,0 20,5 15,7 28,1 22,0 18,1
A 11,4 14,5 14,3 50,7 16,7 21,5
S 9,7 34,4 27,3 49,6 13,8 30,0
°
12,7 25,7 28,8 32,2 13,2 22,5
N 36,7
1
39,1 21,8 39,0 29,4 33,2




32,9 28,0 45,2 22,2
1
Tableau 4 Bonites - Rendement (c.p.u.e.) en kg/jour de
mer des bonitiers basés à Papeete de 1975 à
1979.
-
1975 1976 1977 1978 1979 m
J 115 53 109 102 41 84
F ) 19 83 127 51 41 84
M 139 79 108 195 50 114
A 13 , 88 130 193 72 123
M 91 115 155 143 90 J 19
J 103 66 42 311 82 J 21
J 13 49 39 55 57 43
A 57 34 22 117 47 55
S 15 77 37 95 31 51
°
40 58 47 57 36 48
N 89 186 36 75 58 89
D 98 121 46 61 40 73





Thons - Rendement (c.p.u.e.) en nombre de
poissons par jour de mer des bonitiers basés
à Papeete de 1977 à 1979.
~\ .
1977 1978 1979 m
J J ,4 7,0 4,0 4,1
F 2,0 10,2 3,0 5,1
M 2,9 4,6 7,0 4,8
A 3,4 3,2 4,0 3,5
M 3,8 ) ,0 2,0 2,3
J 1,2 0,05 0,7 0,7
J 0,4 0,4 ) ,0 0,6
A 1,6 1,1 1,2 1,3
S 3,4 0,2 0,8 1,5
°
2,6 0,5 1,8 1,6
N 2, 1 1,1 J ,5 2, 1
D 2,8 3,8 8,8 5,1
m 2,3 2,8 3,0
Tableau 6 Thons - Rendement (c.p.u.e.) en kg/jour des




J 9 33 18 20
F 10 55 Il 25
M 16 21 25 21
A 28 13 30 24
M 16 5 14 J 2
J 6 0,4 4 3
J 4 2 6 4
A 17 3 16 12
S 28 1 13 14
°
24 2 ]2 13
N 24 4 12 13
D 22 18 LO 27
m 17 13 17
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39 ~ 3 37. 75
~O 1~ 21 18 B 7 1 ~ 3 ~ 2 217
1" 1:; 10 71 ~3 ~2 6 In7
~2 1~7 28 SB 12 1~7 ~3 15 1) 33 619
43 462 49 ~8 18 :;0 10 12 29 103 109 19B 53 1.141
~4 575 195 155 53 69 36 7.2 96 189 126 ~28 153 2.097
45 588 287 37(, 208 208 Bl 128 245 2~5 12(, 4Ul 2BO 3.192
46 ~96 287 907 ~17 316 210 /.21 252 31.7 142 fl6'l 468 4.937
47 675 1821.234 9B7 51,3 163 7.1.~ 3610 ~47 170 859 743 6.611
~8 7~2 315 1.9.',0 1.265 681 310 1,7} 595 597 192 1.350 896 9.160
~9 1.037 3~9 1.~!.7 1.386 8~8 601 60/ 772 7~7 322 1.613 1.062 10.901
50 1. 2 90 7/,8 1. 554 1• ~ 56 1. 2 1~' 98 3 9 19 1. 136 92 1 388 2 . 15 (; 1. 3 3 7 1~ . 102
51 1.411 9"2 1.53~ 1.005 1.175 1.08~ B37 632 957. 6022.376 1.501 1~.033
52 1.591 1.2E6 1. 1,67 901 1.16~ 1.257 650 705 731 607 2.984 1.625 1~.9681
53 1.873 1.509 I.C.~() 1.005 879 1.4~'l 650 56~ 573 580 2.648 1.6~~ 15.01',
5~ 1.619 1.796 1.58~ 970 I.II() 1.5fl6 894 73~ 379 498 2.323 1.176 11•. 6731
55 1.257 1.565 1.823 1.230 1.322 2.086 89~ 821, 471 51~ 1.633 1.043 1~.6621
56 755 1.635 1.592 1.283 2.1(>3 2.195 1.41+1 751 245 564 1.623 896 15.083
57 268 930 l.n:';1 1.577 2.47K 2.91.', 1.1>1;; 6(,1 1,02 585 1.099 427 1~.0381
58 61 600 Sh" 1.474 3.159 2.569 2.476 728 292 798 722 361 1~.108
59 27 315 ~54 936 2.67~ 2.515 1.860 855 331 772 565 214 Il.518;
60 20 139 193 2J3 2.626 1.721 1.791 809 ~26 689 283 74 9.0.',4 1
161 71 48 208 1.77(, 1.030 1.237 899 308 7~4 357 ~I 6.714
62 77 38 88 1.~31 ~74 569 728 363 547 262 53 ~.63011·
63 20 3.', 20 531.154 246 313 609 308 531 106 20 3.~1~
6~ 6 3~ 20 800 137 69 601 229 39~ 95 272.l,12/
6'> 33 28 38 18 760 137 69 '>20 126 301 42 41 2.113
(,6 20 4 '3 ~ g 88 J 25 83 12 520 150 26 J ) 2 6) . 590
67 20 21 20 103 277 119 fi') 3/.0 126 197 Il I~ 1.297
68 33 20 53 20n ~6 327 16 159 Il 8n
69 I~ 7 58 119 ~6 22 208 93 5fi7
70 I~ 5 20 70 79 ~6 171 66 2 ~73
71 20 38 53 119 28 133 2R Il 2 ~32
72 1~ 10 18 5:; 10 67 22 11 2 209
73 27 28 35 28 ~I, 17 2 181
7~ 14 5 43 18 18 46 8 157
7'> 5 3 10 53 10 3 8 Il 2 105
76 1~ 11 11 ~ ~O
77 7 21, Il 5 la 11 2 2 72
7H 11 28 11 5 5 ~ 31, 11 109
79 7 3G 19 10 17 89
80 26 70 67 5 20 5 ~ 11 2 210
81 26 t.2 47 15 SI) \0 8 24 24?
82 39 ~2 96 12 10 10 ~ 1 1 2~~
H3 30 56 172 ~5 25 ~ ~ 24 2 lfi}
84 20 31, Il,4 72 5 22 n Jo'>l
85 5 31 (,0 201 ](, 35 10 Il l, ~3'>
86 31 ~6 296 fiS 30 2 ~7J1
H7 25 18 210 50 15 19 33/~~ :~ I Z :~; ~~ I~ Il ~~~I
~~ 2 77 1~ 5 9:; 1
92
li ' ''1 '°1,.-~E';\ J j .Il;" 1":-:':'[.'':~, ~,~ ""~~~'fE""I,·'~A~:~~7l' 'l "1 '::':':~~7~§~~'j
LiI,!"au 8'
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Thnns - COllluOsil.iuns en longueurs "'L'nsul!llcs
ùvs Ill' i.sC's dC·b;Il''1\l((·s ~ ['('1)cele en 1979.

















44 27 8 207 8
45 15 3 88 8
~6 53 235
47 15<'1 22 58
48 108 64 1:;3
49 216 6/, 74
50 181 213 163 8
51 liO 256 279 8
52 71 37.0 2f» 88 8
53 82 320 'S7'S 61
54 108 21j 619 177 lOS
55 181 117 619 177 4/,
56 81 6" 456 177 71 15
57 64 53 221 88 79 31
58 36 43 221 147 8 37 16
59 18 8 74 88 61 91 112
60 18 43 1,4 177 52 106 KI
61 9 8 58 177 52 G0 81
62 53 30 35 31 (,)
63 36 8 30 147 17 31 112
64 91 22 8/, 235 17 23 30
65 82 22 JI, 30 8 8 63
66 100 8 70 60 8 8 16
67 36 8 82 30 8
68 64 22 58 81'! 8 8 32
69 6/, 58 30 8
70 46 8 84 60
71 91 8 68 30 8
72 144 70
73 91 5(, 109 Il) 5
74 62 41 38 5
75 53 103 16
76 53 15 91 27
77 8/,
78 9 70 19
79 ') . 41 S8
'---.
















15 23 316 642
15 12 462 723
30 12 445 792
15 12 710 1.091
23 23 667 1.278
7.3 12 488 1.236
8 324 1.084
15 187 1.240
8 23 60 1.313
15 35 60 1.248
9!' 958
8 76 (,2a
18 8 25 559
18 2.1 4')3
18 5 38 6 43 631
58 5 1i8 12 588
42 1 Il, 12 3BO
58 5 91 l, 1 57(,
9 21 1Id, 35 43 75 /,
18 Il 1Il, 81 ];, 506
9 42 106 58 GO ~/.5
9 II 99 81 76 1./,0
5 106 12 35 438
76 29 265
53 62 76 Jfj')
5 53 41 43 Y,7
1
15 58 43 '3 JI)
18 23 68 51 II~O
9 il l, 1 68 ? -, ')- 1_
23 3'S 2JO
9 8 35 ')4 3')2
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80 69 SP 37 8 3'; SI 2"[\
81 15 32 19 12 je
02 28 32 19 51 1)0
83 38 17 (,1 25' 161
B4 15 26 37 14 f,2 8 141
85 fi 1 26 5 14 19 105
86 32 5 8 8 Yl
87 4f, S 51 49 1fi')
88 44 54 98
R9 12 f,4 5 61
90 24 88 37 149
91 6 88 1') J 4 25 152
92 6 44 19 14 42 125
93 6 177 19 5 6 213
94 6 88 31 14 12 157
95 88 37 17 1f,2
96 54 5 30 61 17 167
97 88 5 85 6 184
98 27 15 44 73 30 42 25 256
99 44 54 5 42 12 157
100 88 5 85 25 6 209
101 37 1fi 42 121 6 220
102 42 17 59
103 88 37 10 42 61 17 255
104 19 85 61 12 177
105 19 5 61 23 lOS
106 42 17 59
107 25 25
W8 44 19 124 17 204
109 17 74 91
110 6 25 31
III 42 23 65
112 30 6 25 61
113 12 25 37
114 6 6
115 5 25 30
116 27 27
117 17 17




122 25 74 99
123
124








2.753 :.319 (,. )f,O 1.063 I.Rn 54b J9(, 1_110 597 1.521 1.255 5.99 f, :'8. 171
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Coryphènes - Compositions en longueurs mensuelles
des pri ses débarquÎ'cs il l'apee te en 1979.







































87 4 4 4 12
88 4 4 8
89 12 6 18
90 4 20 18 (, 2 50
91 4 /, 4 12
92 4 16 20
93 4 4
94 8 6 14
95 4 9 13
96 4 4 4 6 6 24
97 4 4 8 10 26
98 4 12 16
9'1 4 4 4 2 14
... 1- ..
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~~l~~ (suite') : Coryphl:lles - Co,opositiolls en longueurs
. mensuelles cleo,.; prises (]('IJ.1rqu,"t's ii 1'<lpe:eLe én 1979.
- ---
I..R. J F ~1 A }l J J A S 0 N D TOTAL
cm
_.- f--._--
100 4 46 36 22 28 IJG
101 8 4 4 2 2 20
1()2 6 f, ? !Î.
103 4 4 9 2 1')
I()~ 4 la 6 6 8 3/,
105 /} 4 4 10 9 6 2 6 49
106 8 la 4 6 6 la 6 4 54
f07 4 4 8 12 9 10 /,7
108 10 12 34 32 16 9 G 14 4 137
109 14 14 12 /, 9 8 14 4 79
J 10 10 12 24 28 72 30 34 6 la 226
III 10 24 IR 20 34 15 R 8 4 141
112 18 32 28 16 4R 24 14 14 10 204
113 10 16 38 42 22 9 14 16 167
114 10 24 34 38 30 6 22 24 16 204
115 8 24 38 18 40 24 44 6 10 222
116 10 54 18 46 40 21 24 26 26 265
117 18 50 34 62 34 9 18 14 12 251
118 8 32 18 70 24 75 26 3/) 20 309
119 10 20 14 38 34 36 18 /,0 16 226
120 4 40 14 66 82 54 66 34 360
121 32 40 24 50 30 15 38 24 16 269
122 14 40 18 2/, 66 69 50 44 44 369
123 8 36 10 32 46 39 24 16 22 233
124 8 8 14 28 22 30 16 22 26 174
125 10 16 18 2/, 46 66 64 44 26 314
126 10 32 24 24 40 24 1R 14 12 198
127 4 28 8 28 9 22 18 16 133
128 8 20 4 20 22 9 30 26 12 151
129 8 8 4 4 10 9 14 28 6 91
130 12 10 12 28 9 26 6 103
131 4 4 8 12 2 10 16 56
132 4 8 4 12 16 21 8 10 4 87
133 4 8 10 12 10 14 2 JO 70
134 8 4 6 6 2 6 4 36
135 El 10 6 6 10 10 50
13G 4 4 6 6 2 4 26
137 8 /, 8 10 2 32
138 4 6 2 6 IR
139 4 6 10
140 /, 4 2 6 16





282 644 600 912 1.044 759 694 594 384 5.913
- 56 -
Tableau la Poids (en kg) de bonites, thons, coryphènes et
espadons vendus aux marchés de Papeete et de
Pirae en 1979.
Mois Bonites Thons Mahi-mahi MarlinsEspadons
J 24.802 8.357 1.952 538
F 32.229 7.455 1.918 888
M 39.520 12.934 939 199
A 46.527 8.929 2.800 362
M 61.174 7.109 3. 147 691
J 65.674 5.495 3.026 363
J 42.345 9.258 4.196 -
A 22.315 Il.088 3.789 122
S 12.574 6.491 3.232 654
0 20.333 7.451 3.103 1.057
N 34.822 5.732 3.200 1.216
0 23.558 14.915 2.421 538
Total 425.873 105.234 33.723 6.628
